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図12：同一の濾胞被蓋上皮の側面から頂部への移行部におけるリンパ球のサブ
　　　ポピュレーション。矢頭は上皮の基底膜を示す。（A）CD3＋，（B）CD8＋，
　　　（C）TCR2＋，（D）CD4＋，（E）TCR1＋および（F）TCR3＋リンパi球。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　対比染色　メチルグリーン染色　×140
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